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Individu yang memasuki lanjut usia pada umumnya akan mengalami                
perubahan dalam beberapa aspek kehidupan. Panti werdha merupakan salah 
satu sistem pelayanan yang disediakan pemerintah atau swasta sebagai upaya 
dalam mengatasi perubahan yang terjadi pada masa  lansia. Tujuan pelayanan 
tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pada lansia. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas hidup pada lansia di panti 
werdha Surabaya. Kualitas hidup merupakan persepsi individu terhadap       
posisinya dalam kehidupan dengan domain utama yaitu kesehatan fisik, 
psikologis, hubungan sosial dan lingkungan. Peneliti mengambil subjek 
sebanyak 76 lansia yang berusia 60 tahun ke atas di panti werdha. Teknik          
pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling yaitu 
melakukan random pada beberapa panti di Surabaya Timur, Surabaya Pusat, 
Surabaya Selatan dan Surabaya Barat. Sedangkan pengumpulan data 
menggunakan skala WHOQOL-BREF versi Indonesia. Hasil penelitian di-
peroleh bahwa kualitas hidup dan kesehatan secara umum pada lansia di panti 
werdha Surabaya tergolong tinggi. Berdasarkan domain kualitas hidup              
diperoleh bahwa domain kesehatan fisik lebih tinggi (67,1%) dan diikuti 
domain psikologis pada kategori tinggi (48,68%). Sedangkan kedua domain 
memiliki kategori sedang yaitu domain hubungan sosial (53,95%) dan 
lingkungan (48,68%).  
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Individuals who go through the elderly phase are generally going to               
experience changes in a few of their life’s aspects. Nursing Home is one of 
the service systems that the government or private organization provided as 
an effort to handle changes that happen in the elderly phase. The purpose of 
the service is to increase quality of life on the elderly. This study’s purpose is 
to know the quality of life on elderly at Nursing Home in Surabaya. Quality 
of life is an individual’s perspective on their position in life, with the main 
domains: physical health, psychological, social relationship, and                           
environment. This study has 76 elderlies at Nursing Home that are above 60 
years old as informants. The sample is choosen using stratified random               
sampling, which is doing random on several nursing home at East Surabaya, 
Central Surabaya, South Surabaya, and West Surabaya. The data is gathered 
using the Indonesian version of WHOQOL-BREF scale. The study’s result 
shows that quality of life and general health on elderly at Nursing Home are 
categorized as high. Based on the quality of life domains, it shows that           
physical health domain is higher (67,1%) and followed by psychological          
domain in the high category (48,68%). Both of the domains have average 
domain, which is social relationship (53,95%) and environment (48,68%). 
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